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Fauville-en-Caux – Rue du Clos du
Moulin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les vestiges d’une occupation du Haut-Empire (fin du Ier-courant du IIe s. apr. J.‑C.), ont
été mis au jour, lors de ce diagnostic à Fauville-en-Caux sur la parcelle AA, sections
nos 211 et 219.
2 Ces résultats complètent ceux obtenus sur la parcelle voisine par David Breton lors du
diagnostic de février 2013. Il avait permis d’évaluer partiellement un enclos fossoyé et
ses aménagements connexes, datés de la fin du Ier à la moitié du IIIe s. apr. J.‑C.
3 Dans une grande moitié ouest du diagnostic 2016, ce sont les fossés d’enclos et leurs
abords qui ont été localisés. Au centre de l’emprise, ce sont les fondations en silex d’un
bâtiment ainsi que des fosses dont le comblement se compose de nombreux fragments
de parois de four/foyer qui ont été mises au jour.
4 D’autres  aménagements,  non  datés,  pourraient  également  se  rattacher  à  cette
occupation.
5 Les  indices  antérieurs  et  postérieurs  à  l’époque  antique  ne  révèlent  pas  une
fréquentation et une utilisation dense de cet espace. Un fossé situé dans la partie ouest
de l’emprise a livré quelques tessons laténiens mélangés à des tessons antiques.
6 Trois fragments de céramique médiévale ont été ramassés hors-structure dans la partie
nord-ouest du site.
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Fig. 1 – Plan général du site
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